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风 险 越 积 越 多 ， 泡 沫 越 吹 越 大 ， 最 终 通 过
!#"# $ !#%% 年的大危机爆发出来了。在这场大危机
中，大量的银行倒闭。在对危机的理性反思后，美












!#(# 年 ! 月允许一些银行持股公司通过子公司经营
证券业务，也允许各商业银行经销企业债券；!###
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分业与混业——— 我国金融体系的困惑
